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ABSTRAK 
 
Novika Sujono: “Penerapan Model Pembelajaran Langsung Berbantuan Media 
Berbasis Komputer pada Pokok Bahasan Impuls dan Momentum untuk 
Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Katolik 
Santo Hendrikus Surabaya”. Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, M.Si. dan 
Herwinarso, S.Pd., M.Si.  
 Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Katolik Santo Hendrikus 
Surabaya ditemukan bahwa keaktifan dan hasil belajar fisika kelas XI IPA 1 masih 
rendah. Nilai rata-rata ulangan fisika adalah 58 dengan prosentase ketuntasan 33%. 
Penyebabnya adalah siswa kurang termotivasi dalam belajar fisika, siswa 
menganggap bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang sulit, siswa sering 
berbicara dengan teman, melamun, melakukan hal-hal yang tidak berhubungan 
dengan pelajaran saat guru menjelaskan materi fisika dan terkadang siswa juga 
cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran.  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa di kelas XI IPA 1. Ketercapaian tujuan ini dilakukan dengan menerapkan 
model pembelajaran langsung berbantuan media berbasis komputer. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) model Kemmis dan Stanford. 
Subyek penelitian siswa kelas XI IPA 1 SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari tahap 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran langsung berbantuan media 
berbasis komputer dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Pada 
akhir siklus I, prosentase keaktifan siswa adalah 72,92% dan prosentase ketuntasan 
hasil belajar siswa 100% dengan rata-rata kelas 96,98. PTK dilanjutkan dengan siklus 
II karena keaktifan siswa belum memenuhi indikator. Pada akhir siklus II, prosentase 
keaktifan siswa adalah 83,33% dan prosentase ketuntasan hasil belajar siswa 100% 
dengan rata-rata kelas 99,79.   
 
Kata Kunci: PTK, pembelajaran langsung, media, impuls dan momentum 
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ABSTRACT 
 
Novika Sujono: “Implementation of Direct Instruction Model Supported by 
Computer-Based Media in Teaching Impulse and Momentum to Improve  Learning 
Participation and Achievement of the Eleventh Graders of Science Class 1 at St. 
Hendrikus Senior High School Surabaya”. Guided by Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si. and Herwinarso, S.Pd., M.Si.  
Based on the obervation that has been done at Saint Hendrikus Senior High 
School Surabaya there found that the participation and achievement of study physics 
in XI Science 1 still low. The average of daily test is 58 with percentage of 
exhaustiveness is 33%. The reasons are students were less motivated to learn physics, 
students assumed that physics is a difficult subject, students often with their friends, 
daydreaming, doing things that do not related to the lesson while teacher explaining 
the materials and sometimes students also passive in following the learning process. 
This research purposes to improve learning participation and achievement of 
students in XI Science 1.  To achieve the purposes the researcher do implementation 
of direct instruction model supported by computer-base media. This research uses a 
class action research (TOD) model Kemmis and Stanford. The subject of this 
research is students of XI Science 1 Saint Hendrikus Senior High School Surabaya. 
This research was conducted in two cycles each consist of planning, action, 
observation, and reflection. The results showed that implementation of direct 
instruction model supported by computer-base media could improve learning 
participation and achievement. In the end of the first cycles, percentage of students 
participation is 72,92% and percentage of exhaustiveness students learning is 100% 
with the class average 96,98. TOD continued by the secind cycles because the 
students participation haven’t fulfilled the indicator yet. In the end of the second 
cycles, percentage of students participation is 83,33% and percentage of 
exhaustiveness students learning is 100% with the class average 99,79.   
 
Kata Kunci: TOD, direct instruction, media, impulse and momentum 
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